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«Ne hoyrat kullanmışlar 
Sevincin sesi çıkmıyor»
Necatigil budur işte. Bence budur. Sizi b il­mem. Şairleri kendimize göre anlarız, ta ­nırız. Günümüze göre hattâ. M utluysak 
öyle, m utsuzsak başka tü rlü . Sevinci, m u tlu ­
luğu az görüyorsak, az rastlıyorsak yolu­
muzda böyle güzel, yüce duygulara; hep bu 
hoyratlıktan. Yaşam hoyratlıkla, kabalık la  do . 
lu. Hiç istem eden yapılır çoğu kez hoyratlık.. 
Kendimize karşı, birbirim ize karşı... Sevinç 
susar, m utlu luk  çeker gider. B ir şa ir çıkar, 
b ir Necatigil o hoyrat davranışların , sözlerin 
k ırıp  döktüğü, ezdiği güzellikleri yaşatır şii­
rinde...
Çoklarından düşüyor da bunca 
Görmüyor geçip dönenler 
Eğilip alıyorum
Solgun bir gül oluyor dokununca
V erir bize bu solgun gülü, ö lüm süzdür o 
gül. Sîzdendir, h a ttâ  kişinin kendisidir o gül. 
H oyrat ellerde yıpranm ış, solmuş... Açın Ne- 
eatigil'in k itapların ı, b ırakın  dünyanın şusunu 
busunu, dalın o evrene.
Şiire nedir bu tu tkun , bu düşkünlüğün? 
diye belk i kızacak okurlarım ın kim i. İşte sert 
gerçekler, onulm az acılar, silinmez dertler, 
onları yazsana, onları anlatsana... Sana yer 
verm işler, yaz demişler, an la t demişler, kendi 
adına, herkes adına. Ş iir ye ter mi yalnız, duy­
gulanm alar, düşünm eler, üzülm eler ye te r mi? 
Yetmez. Ama bu yetmezliğe bizi gene k itap lar 
götürür. Romanlar, öyküler, şiirler. Böyle- 
yim işte, B audelaire’in şu sözünün e riy im : 
«Sağlıklı b ir insan yirm i dört saat ekmeksiz 
durabilir, am a şiirsiz duramaz».
Necatigil şimdi A lm anya’larda. Yok, ko rk ­
m ayın gelecek geri, çalışmaya falan  gitmedi, 
o İs tanbul’dan kopamaz, Beşiktaş’ını b ıraka­
maz. Her şeyi gören, duyan, anlayan, sezen, 
duyguların  en geride, en altta  kalanlarını o r­
taya çıkaran gücüyle yaşar aram ızda. Y anı­
nızdadır, duyamazsınız, bilemezsiniz. Halkının 
içindedir. Bir kahvede, b ir içki yerinde, bir 
alanda, bir sokakta... «Akşamlara gerili ağla­
ra» neler takılm ışsa toplar, sunar size. Bak­
m ayın son zam anlarda soyut oyunlara g irişti­
ğine, geçer bu, belki bir gün bizler de anlarız 
o «Kars» lerin içinde çok zengin, çok başka 
b ir şeylerin varlığım . Böyledir şairler, hemen 
verm ezler gizlerini. Söylemezler de «Siz a n ­
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lam ıyorsunuz, biz şunu şunu yaptık , söyledik. 
B ir gün gelir duyarsınız. Siz duym asanız da 
başkaları duyar» diye. Necatigil ise hiç b ir  şey 
demez «Bak dediler baktım pek bir şey anla­
madım /  Hem her yer karanlıktı /  Zaten gel­
diğimde» diye yazarsa b ir gün, siz belki y ıllar 
sonra sezersiniz anlam ını, güzelliğini. Belki de 
hiç b ir  zam an... O sizin suçunuzdur belki, si­
zin eksikliğinizdir. Şairin değil, sizin.
Şimdi niye Necatigil’den söz ediyorum . 
D urup dururken  mi? D urup duru rken  değil. 
Ama hiç b ir  neden olmasa da ben, N ecatigil’in 
b ir  k itabını açıp sizinle okum ak isterdim . 
Ama öyle değil. B ir k itabı çık tı Necatigil’in 
A lm anya’da. Koca b ir k itap : «Gedichte», yani 
Ş iirler. Ş iirleri Yüksel Pazarkaya çevirmiş, 
uzun b ir önsöz de yazmış. S tu ttg a rt’ın H at- 
tu sa  Yayınevi basm ış. Dün geldi A lm anya’ 
dan, geceyarısm a kadar okudum  Almanca - 
Türkçe karşılık lı basılm ış şiirleri. B ir kez da­
ha girdim dostum Necatigil’in evrenine, iş te  
bizden biri, işte T ürk insanlarından biri, dün­
yaya seslenen, bp toprak lardan  b ir şeyler ya­
ratm ış, çıkarmış., biri. D ışardan görünm üyor­
sak D ağlarca’larm , Nbcatiğil’lerin; Y aşar K e­
m al’lerin, O rhan K em al’lerin  azlığından. Böy- 
lelerine toplum ca yeteri kadar önem verm edi­
ğimizden. A lm anya’da N ecatigil’in şiirini oku­
yacaklar, işte b ir T ürk  şairi evrensel insanı 
verm iş bize diyecekler. Bu ülkeye bundan 
sonra değişik b ir gözle bakacaklar. Ing iltere’ 
de, A m erika’da, Rusya’da, daha başka ü lke­
lerde T ürk  sanatçılarının, yazarlarının eser­
lerin i okuyan, tanıyan okurlar da T ürk iye’nin 
öyle sanıldığı, gösterildiği gibi «geri kalmış» 
b ir ülke olm adığını duyacaklar, anlayacaklar. 
B unu b ir geri kafalılar, sanat düşm anlan, 
kitap düşm anları, uygarlık  düşm anları an la­
m ayacak !..
B ırakın gereksiz sözü. Şiire dönelim. Flau- 
b ert «Gerçeğe dönelim, Madam Bovary ne 
olacak?» derm iş. Yazarın, sanatçının gerçeği 
yaşam dır. Her haliyle, her boyutuyla yaşam. 
N ecatigil’in şiirlerini okuyun bugünlerde. A n­
lamasam?, da bazılarını, b ir süre sonra onları 
duyacağınız, güzelliklerini sezeceğiniz b ir an 
gelecek. «Evler», «Dar Çağ», «Yaz Dönemi», 
«Divançe», «İki Başına Yürümek» vb. Ne de­
mişti N ecatig il: «Bir yalnız bir yalnızı çeker 
yalnızlığına». Hep yalnızız. B irbirimize yakın 
olursak, birbirim izi anlarsak belki yok olur 
bu yalnızlık. Ş iir de zaferini o zaman kaza­
nır
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